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文化が宣伝された万国博覧会を通して，欧米では日本趣味「ジャポニズム」が
流行し，日本を舞台とした歌劇や小説の創作がさかんになる⑷。その中でも，





































































































































































































































































































































































































































ア・シドニー主演の『蛮女情深』（Behold My Wife, 1934年）が上映中であったことが確認できる。
41　香港映画『蝴蝶夫人』の映像は，香港電影資料館で鑑賞が可能である。
42　韓燕麗「1950年代の香港における映画製作の実態に関する一考察──日本での製作活動と
『蝶々夫人』を中心に──」『人間・環境学』第12巻，2003年，16-17頁。香港映画『蝴蝶夫人』
については，邱淑䆾『香港・日本映画交流史 アジア映画ネットワークのツールを探る』東京大
学出版社，2007年でも言及している。
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